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LOCATION OF YORK COUNTY TITLES November 12, 1999 
Where Can I Find York County Papers? 
York County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
Academy quill 
Berwick Academy 
Old Berwick Historical Society 
Alfred advocate 
Alfred Historical Committee 
UM Foaler Library 
Alfred courant 
Alfred Historical Committee 
Annals of the times 
Bowdoin Colleae Library 
Brick Store Museum 
Dyer Librarv & York Institute Museum 
Artful dodger (Saco, Me.) 
DYer Library & York Institute Museum 
Barker (Saco, Me.) 
McArthur Public Library 
Berwick scholar 
Berwick Academy 
Old Berwick Historical Society 
Biddeford daily journal 
Brick Store Museum 
DYer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
McArthur Public Library 
Old Berwick Historical Society 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Waterborouah Historical Society 
Biddeford daily standard 
DYer Library & York Institute Museum 
McArthur Public Library 
Biddeford druggist 
Brick Store Museum 
Biddeford journal 
Brick Store Museum 
Dyer Library & York Institute Museum 
McArthur Public Library 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
UM Foaler Library 
Biddeford observer 
McArthur Public Library 
Biddeford record 
Brick Store Museum 
DYer Library & York Institute Museum 
Biddeford townsman 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
South Berwic 1934 to uuuu 
or 
or 
Portland 1915 to 1916 
or 
fm 
Alfred 1868 to 1868 
or 
Kennebunk 1803 to 1805 
or 
or 
or 
Saco 1893 to 1893 
or 
Saco 1874 to 18uu 
or 
South Berwic 1887 to 1uuu 
or 
or 
Biddeford 1884 to 1959 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
Biddeford 1894 to 1uuu 
or 
or 
Biddeford 
or 
Biddeford 
or 
or 
fm 
or 
fm 
Biddeford 
or 
Biddeford 
or 
or 
Biddeford 
to 
1882 to 1888 
188u to 18uu 
1898 to 19uu 
1850 to 18uu 
37146287 
34835090 
10316927 
36873537 
37146295 
33146068 
27416912 
36959750 
36205920 
36873543 
36873534 
36834792 
Over Library & York Institute Museum or 
Paqe 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Biddeford weekly journal Biddeford 1888 to 1930 10665499 
Biddeford Historical Society or 
Brick Store Museum or 
Dyer Librarv & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
McArthur Publ ic Librarv fm 
McArthur Public Librarv or 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
UM Foaler Library fm 
Waterborouah Historical Society or 
Biddeford weekly times Biddeford 18uu to 1uuu 33032756 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
McArthur Public Library or 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
Biddeford-Saco courier Biddeford 1989 to 1993 33373249 
McArthur Publ ic Librarv fm 
Biddeford-Saco journal Biddeford 1959 to 1977 36967626 
DYer Library & York Institute Museum or 
McArthur Public Library fm 
Biddeford-Saco-OOB courier Biddeford 1993 to 9999 34097296 
McArthur Public Library fm 
Buxton country news Buxton Cente 1976 to uuuu 39903919 
Buxton-Hollis Historical Society or 
Coaching parade York to 
Old York Historical Society or 
Columbian star (Alfred, Me.) Alfred 1824 to 1825 10341387 
Alfred Historical Committee or 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum fm 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Comic repository Saco 1833 to 18uu 36834777 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Compass (Kennebunk, Me.) Kennebunk 1uuu to uuuu 37608990 
Kennebunkport Historical Society or 
Cornish maxima Cornish 187u to 1880 .32964763 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society fm 
Parsonsf ield-Porter Hist. Society or 
Cornucopia (South Berwick, Me.) South Berwic 1871 to 1871 37192770 
Old Berwick Historical Society or 
Daily breeze (Biddeford, Me.) Biddeford 1890 to 1890 36967616 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Daily chronicle (Biddeford, Me.) Biddeford 1876 to 1876 10342342 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Daily evening star (Biddeford, Me.) Biddeford 1876 to 1877 36834783 
Brick Store Museum or 
DYer Librarv & York Institute Museum or 
Daily evening times (Biddeford, Me. : Biddeford 1877 to 1895 42051428 
1877) 
Over Library & York Institute Museum or 
McArthur Public Librarv or 
Paqe 2 
or = original fm = microfilm u=unknown 
FORMAT 
Daily evening times (Biddeford, Me. :1872) Biddeford 
Brick Store Museum 
Dyer Library & York Institute Museum 
McArthur Public Library 
Daily morning gazette (Biddeford, Me.) 
Dyer Library & York Institute Museum 
Daily morning herald (Biddeford, Me.) 
Dyer Library & York Institute Museum 
McArthur Public Library 
Daily standard (Biddeford, Me.) 
Brick Store Museum 
Dyer Library & York Institute Museum 
McArthur Public Library 
Daily times (Biddeford, Me. : 1876) 
Dyer Library & York Institute Museum 
McArthur Public Library 
Daily times (Biddeford, Me.) 
Dyer Library & York Institute Museum 
Dirigo oracle 
Maine Historical Society 
Eagle of Maine 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library 
Eastern herald (Biddeford, Me.) 
Dyer Library & York Institute Museum 
Eastern journal (1852) 
or 
or 
or 
Biddeford 
or 
Biddeford 
or 
or 
Biddeford 
or 
or 
or 
Biddeford 
or 
or 
Biddeford 
or 
Biddeford 
or 
Kennebunk 
fm 
fm 
Biddeford 
or 
Biddeford 
Maine Historical Society or 
Eastern journal and mercantile advertiser Biddeford 
Maine Historical Society 
Eastern star (Biddeford, Me.) 
or 
Biddeford 
Brick Store Museum fm 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Kennebunk Free Library or 
Kennebunkport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UM Fooler Library fm 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1872 to 187u 36959770 
18uu to 18uu 36834796 
18uu to 18uu 36873526 
1888 to 1894 36959756 
1876 to 1877 36959777 
1868 to 18uu 10223580 
18uu to 1uuu 31160133 
1802 to 1802 24861530 
1860 to 186u 10342405 
1852 to 1854 10130171 
1852 to 1852 10130100 
1877 to 1920 10685772 
Enterprise-chronicle (South Berwick, Me.) South Berwic 1966 to 1966 37291326 
Old Berwick Historical Society 
Old Berwick Historical Society 
Evening post (Biddeford, Me.) 
McArthur Public Library 
Evening record (Biddeford, Me.) 
Brick Store Museum 
DYer Librarv & York Institute Museum 
Expose (Biddeford, Me.) 
McArthur Public Library 
Farmer's friend, and laboring-man's 
advocate 
Over Librarv & York Institute Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Figaro (Biddeford, Me.) 
fm 
or 
Biddeford 
or 
Biddeford 
or 
or 
Biddeford 
or 
Kennebunk 
fm 
or 
Biddeford 
Maine State Librarv fm 
Paqe 3 
1878 to 1uuu 36959760 
1895 to 1898 36834807 
189u to 1uuu 36873550 
1831 to 18uu 36834763 
1895 to 18uu 23873688 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Freeman's friend (Saco, Me.) 
Bowdoin Colleqe Library 
Dyer Library & York Institute Museum 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
Go-ahead (Biddeford, Me.) 
Dyer Library & York Institute Museum 
McArthur Public Library 
Grindstone (Saco, Me.) 
Dyer Library & York Institute Museum 
High tide (Kennebunkport, Me.) 
Brick Store Museum 
Kennebunkport Historical Society 
L. T. Graves Memorial Library 
Hilltop breeze 
Berwick Academy 
Hilltop cornerstone 
Berwick Academy 
Hollandville times 
Dyer Library & York Institute Museum 
Dyer Library & York Institute Museum 
Limerick Historical Society 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Independent (Rollinsford, N.H.) 
Berwick Academy 
Brick Store Museum 
Old Berwick Historical Society 
Joker (Kennebunk, Me.) 
Brick Store Museum 
Journal tribune 
Buxton-Hollis Historical Society 
Louis B. Goodall Memorial Library 
McArthur Public Library 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Justice (Biddeford, Me.) 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
McArthur Public Library 
UM Foqler Library 
Justice de Biddeford 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
McArthur Public Library 
UM Foqler Library 
Justice de Sanford 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library 
Kennebunk Beach arrival 
Kennebunkport Historical Society 
Kennebunk enterprise 
Saco 1805 to 1810 
or 
fm 
or 
fm 
or 
fm 
Biddeford 1873 to 18uu 
or 
or 
Saco 1887 to 18uu 
or 
Kennebunkoo 1936 to 19uu 
or 
or 
or 
rSouth Berwi 1922 to 19uu 
or 
rSouth Berwi 1989 to 9999 
or 
Limerick 1876 to 187u 
fm 
or 
or 
or 
Salmon Falls. 1894 to 1922 
or 
or 
or 
Kennebunk 1885 to 1uuu 
or 
Biddeford 1977 to 9999 
or 
fm 
fm 
or 
Biddeford 1896 to 1907 
fm 
fm 
or 
fm 
Biddeford 1907 to 195u 
fm 
fm 
fm 
fm 
Sanford 1925 to 19uu 
fm 
fm 
fm 
Kennebunk B 18uu to 1uuu 
or 
Kennebunk 1904 to 1924 
Brick Store Museum or 
Kennebunk Free Library or 
Maine Historical Society or 
Paqe 4 
9351657 
36873552 
36873553 
37146266 
38245330 
36873557 
21477748 
37146257 
32128243 
33032912 
23877082 
33032928 
37609428 
10686123 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OGLG NUMBER 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : Kennebunk 1805 to 1805 10317018 
1805) 
Maine Historical Society fm 
UM Foqler Library fm 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : Kennebunk 1821 to 1831 10344672 
1821) 
Bowdoin Golleqe Library or 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum fm 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Kennebunk Free Library or 
Maine Historical Society or 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : Kennebunk 1841 to 1842 10345223 
1841) 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum fm 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Kennebunk Free Library or 
Kennebunk gazette, and Maine palladium rKennebunkl 1831 to 1841 9234800 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum fm 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Kennebunk Free Library or 
Maine Historical Society or 
Kennebunk star Kennebunk 1921 to 1965 33032807 . 
Brick Store Museum fm 
Brick Store Museum or 
Kennebunk Free Library or 
Kennebunkport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UM Foqler Library fm 
Kennebunker Kennebunk 1895 to 1uuu 37609472 
Kennebunkport Historical Society or 
Kennebunkport items Kennebunkoo 1917 to 19uu 37146263 
Brick Store Museum or 
KennebunkpGrt Historical Society or 
Kittery press Kitterv 1935 to 196u 34395297 
Kittery Historical Society or 
Kittery History and Naval Museum fm 
Kittery Historv and Naval Museum or 
Maine State Library fm 
Maine State Library or 
Old York Historical Society fm 
Old York Historical Society or 
Lebanon news (West Lebanon, Me.) West Lebano 1975 to 19uu 37609016 
Lebanon Historical Society or 
Lebanon reporter (West Lebanon, Me.) West Lebano 1975 to 1976 37609051 
Lebanon Historical Society or 
Life (South Berwick, Me.) South Berwic 1888 to 189u 27743699 
Old Berwick Historical Society or 
Limerick townsman Limerick 1968 to 1978 40045614 
Buxton-Hollis Historical Society or 
Limerick Historical Society or 
Waterborouqh Historical Society or 
Lobster pot Kennebunkoo 1896 to uuuu 37513824 
Kennebunkport Historical Society or 
Paqe 5 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Localnews(Kennebun~Me~ 
Brick Store Museum 
Kennebunkport Historical Society 
Maine Democrat 
Bowdoin Colleqe Librarv 
Brick Store Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine State Librarv 
McArthur Public Librarv 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Maine Free-Will Baptist repository 
Over Librarv & York Institute Museum 
Limerick Historical Society 
Louis B. Goodal l Memorial Librarv 
Maine Historical Society 
Maine State Librarv 
United Society of Shakers 
Maine palladium 
Bowdoin Colieqe Librarv 
Over Librarv & York Institute Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
McArthur Public Librarv 
Maine recorder 
Bowdoin Colleqe Librarv 
Brick Store Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Limerick Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine sentinel 
Over Librarv & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Mainsail (Kennebunkport, Me.) 
Kennebunkport Historical Society 
Mercantile advertiser (Saco, Me.) 
DYer Library & York Institute Museum 
DYer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Moon (Saco, Me.) 
Maine Historical Society 
McArth ur Publ ic Library 
Morning star (Limerick, Me.) 
Kennebunk 18uu to 1905 
or 
or 
Saco 1829 to 1878 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
Saco 184u to 1 uuu 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Saco 1826 to 1830 
or 
fm 
or 
or 
or 
Liminaton 1832 to 1835 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
Biddeford 188u to 1uuu 
or 
or 
Kennebunkoo 1uuu to uuuu 
or 
Sa co 1849 to 1852 
fm 
or 
or 
Sa co 188u to 1uuu 
or 
or 
Limerick 1826 to 1904 
DYer Library & York Institute Museum or 
Jay Historical Society or 
Ladd Library. Special Collections. Bates fm 
Ladd Library. Special Collections. Bates or 
Li merick Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Ocean Park Association Archives or 
Parsonsfi eld-Porter Hist. Society or 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
Skowheaan Publ ic Library or 
UM Foaler Library or 
Wilton Historical Society or 
Paqe 6 
37146259 
8786385 
10944800 
9439354 
9235154 
24498307 
37513862 
33032935 
33600076 
11241045 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Pa!2er is still being !2ublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OGLG NUMBER 
National investigator Kennebunk 1884 to 1uuu 37146252 
Brick Store Museum or 
Kennebunk Free Librarv or 
National Republican (Saco, Me.) Sa co 1832 to 1834 29740555 
Dyer Library & York Institute Museum fm 
Dyer Library & York Institute Museum or 
North Berwick journal North Berwic 18uu to 1uuu 39956046 
North Yarmouth Historical Society or 
North Country news (Ogunquit, Me.) Oaunauit 1969 to 19uu 33600070 
Maine Historical Society or 
Observer Kennebunk 1893 to 1uuu 10690662 
Brick Store Museum or 
Occasional (Saco, Me.) Saco 18uu to 18uu 36873570 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Ogunquit and Kennebunkport bulletin Oaunauit 1918 to 1918 37150194 
Brick Store Museum or 
Kennebunkport Historical Society or 
L. T. Graves Memorial Library or 
Ogunquit bulletin Oaunauit 1918 to 1918 38203890 
L. T. Graves Memorial Library or 
Old Orchard apple rOld Orchardl 1976 to uuuu 37609049 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard Beach news Old Orchard 1uuu to uuuu 37609045 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard Beach record Old Orchard 1951 to uuuu 37609022 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard Beach sea-side reporter Old Orchard 1880 to 1uuu 33032801 
Maine Historical Society or 
Old Orchard herald rOld Orchardl 1899 to uuuu 37609003 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard mirror Old Orchard 1900 to 19uu 37291287 
Brick Store Museum or 
Edith Belle Libby Mem. Library or 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard mirror and sea shell Old Orchard uuuu to uuuu 37609039 
Kennebunkport Historical Society or 
Old Orchard oracle Old Orchard 1958 to uuuu 37609030 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard sea breeze Old Orchard 19uu to uuuu 37609054 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard summer rambler Old Orchard 1883 to 1uuu 19568753 
Brick Store Museum or 
Old York courant and transcript York 1901 to 1902 38245290 
Old York Historical Society fm 
Old York transcript York 1899 to 1901 33032874 
Maine Historical Society or 
Old Berwick Historical Society or 
Old York Historical Society fm 
UM Foaler Library or 
Old York transcript (York Village, Me.) York Villaae 1922 to 194u 41900984 
Maine Historical Society or 
Old York Historical Society fm 
Old York Historical Society or 
Paqe 7 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Pal2er is still being l2ublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OGLG NUMBER 
Old York transcript and the York County York Villaae uuuu to uuuu 38245296 
pioneer 
Old York Historical Society fm 
Old York transcript and the York courant York Corner 1903 to 19uu 34694008 
Maine Historical Society or 
Old York Historical Society fm 
UM Foqler Librarv or 
Open sea Kennebunk 1892 to uuuu 37513942 
Kennebunkport Historical Society or 
Ossipee Valley herald Limerick 1907 to 1916 33032892 
Maine Historical Society or 
Portland Public Librarv or 
UM Foqler Librarv fm 
Ossipee Valley news Limerick 18uu to 18uu 27420079 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
Ossipee Valley weekly Kezar Falls 190u to 19uu 33032879 
Maine Historical Society or 
Parsonsfield-Porter Hist. $ociety or 
Windsor Historical Society or 
Otisfield news rOtisfieldl 1945 to 1949 38245382 
Otisfield Historical Society or 
Oxford County record Kezar Falls 188u to 1uuu 33032897 
Fryeburq Historical Society Museum or 
Maine Historical Society or 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
People's defender (Biddeford, Me.) Biddeford 1880 to 1880 36873576 
McArthur Public Library or 
Portsmouth Washingtonian Portsmouth r 1841 to 1843 22969088 
Dyer Librarv & York Institute Museum or 
Pythian times (Kennebunk, Me.) Kennebunk 18uu to 1uuu 37450601 
Kennebunkport Historical Society or 
Ramrod (Wells, Me.) Wells 1852 to 18uu 38942074 
Maine State Museum or 
Red and white (Sanford, Me.) Sanford uuuu to uuuu 37608998 
Sprinqvale Public Librarv or 
Register (Cornish, Me.) Cornish 1893 to 1893 33032751 
Maine Historical Society or 
Rejected bargain rKennebunko to 
Bowdoin Golleoe Library or 
Saco courier Saco 1868 to 18uu 36873582 
Dyer Library & York Institute Museum fm 
DYer Librarv & York Institute Museum or 
Sanford budget Sanford 1921 to 19uu 33032828 
Maine Historical Society or 
Sanford herald (Sanford, Me.) Sanford 1884 to uuuu 38051105 
Louis B. Goodall Memorial Library or 
Spri nqvale Public Library or 
Sanford news (Sanford, Me. : 1880) Sanford 1880 to 1881 37291325 
Louis B. Goodall Memorial Librarv or 
Sanford news (Sanford, Me.) Sanford 1980 to 9999 34001723 
Louis B. Goodall Memorial Library or 
Sanford siftings Sanford 1888 to 1889 37291306 
Louis B. Goodal l Memorial Library or 
Paqe 8 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Sanford star 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Sanford tribune 
Alfred Historical Committee 
Cornish Hist. Soc. 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Sanford Historical Committee 
Sprinqvale Public Library 
Sprinqvale Public Library 
Sanford tribune (Sanford, Me. : 1950) 
Alfred Historical Committee 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Sanford Historical Committee 
Sprinqvale Public Library 
Waterborouqh Historical Society 
Sanford tribune and advocate 
Alfred Historical Committee 
Brick Store Museum 
Cornish Hist. Soc. 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Maine Historical Society 
Old York Historical Society 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Sanford Historical Committee 
Sprinqvale Public Library 
Waterborouqh Historical Society 
Sanford weekly ledger 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Sanford weekly news 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Sprinqvale Public Library 
Sanford weekly tribune 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Sprinqvale Public Librarv 
Scarborough leader 
Scarborouqh Public Library 
School boys' companion 
Kennebunk 
or 
Sanford 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
Sanford 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
Sanford 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Sanford 
or 
Sanford 
or 
or 
or 
Sanford 
fm 
or 
fm 
Saco 
or 
Saco 
or 
1977 to 1979 
1899 to 1923 
1950 to 1977 
1923 to 1950 
1892 to 1895 
1881 to 1uuu 
1895 to 1899 
1995 to 9999 
1881 to 1 uuu 
Dyer Library & York Institute Museum 
Sea shell (Kennebunkport, Me.) Kennebunkoo 19uu to 19uu 
Brick Store Museum 
Kennebunkport Historical Society 
Seacoast York Wells Kennebunk 
Brick Store Museum . 
Seaside echo 
or 
or 
Hamoton. N.H 1994 to uuuu 
or 
Kennebunk 1901 to 19uu 
Brick Store Museum or 
Kennebunk Free Library or 
Kennebunkport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Paqe 9 
37450609 
33032769 
37763665 
33032787 
37192775 
38114320 
37192768 
38245120 
37146269 
37146248 
33032854 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Snow-flake (Biddeford, Me.) 
Dyer Librarv & York Institute Museum 
McArthur Public Librarv 
So. Berwick enterprise 
Old Berwick Historical Society 
Old Berwick Historical Society 
South Berwick chronicle 
Berwick Academy 
Old Berwick Historical Society 
Old Berwick Historical Society 
South Berwick life 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
South Berwick news 
Berwick Academv 
Old Berwick Historical Society 
Old Berwick Historical Society 
South-Berwick Republican 
Dyer Library & York Institute Museum 
" Southern Maine coastal beacon 
Brick Store Museum 
Spindrift (Kennebunkport, Me.) 
Brick Store Museum 
Kennebunkport Historical Society 
Springvale advocate 
Brick Store Museum 
Dyer Library & York Institute Museum 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Maine Historical Society 
Old Berwick Historical Society 
Sanford Historical Committee 
SprinQvale Public Library 
Springvale reporter 
Louis B. Goodall Memorial Library 
SprinQvale Publ ic Library 
State democrat (Saco, Me.) 
DYer Library & York Institute Museum 
Summer week 
Old York Historical Society 
Sun (Saco, Me.) 
Over Library & York Institute Museum 
McArthur Public Library 
Sun times (Old Orchard Beach, Me.) 
Edith Belle Libby Mem. Library 
Old Orchard Beach Hist. Society 
ScarborouQh Public Library 
Surf echoes and the Old Orchard mirror 
Edith Belle Libby Mem. Library 
Sword of truth, and harbinger of peace 
BanQor Public Library 
BanQor Public Library 
Time and tide (Kennebunkport, Me.) 
Biddeford 1873 to 1 uuu 
or 
or 
South Berwic 1891 to 1uuu 
fm 
or 
South Berwic 1925 to 1966 
or 
fm 
or 
South Berwic 189u to 189u 
or 
or 
South Berwic 19uu to 19uu 
or 
fm 
or 
South Berwic 1835 to 18uu 
or 
Saco 1993 to 9999 
or 
Kennebunkoo 19uu to 1944 
or 
or 
50rinavale 1882 to 1923 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Sorinavale 1876 to 1880 
or 
or 
Saco 187u to 18uu 
or 
York 1995 to 9999 
fm 
Sa co 1883 to 1 uuu 
or 
or 
Old Orchard 1988 to 19uu 
or 
or 
or 
Old Orchard 1914 to 19uu 
or 
South Lebano 1862 to uuuu 
fm 
or 
Kennebunkoo 1946 to 19uu 
Brick Store Museum or 
Kennebunkport Historical Society or 
Paqe 10 
31689174 
37192761 
27101927 
27743724 
37291299 
36873586 
37450588 
37146271 
10745376 
10478848 
36873590 
41122190 
36873595 
37291314 
37291294 
13170686 
37146254 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Tourist news Kennebunkoo 19uu to 9999 37146240 
Brick Store Museum or 
Kennebunkport Historical Society or 
Tri-weekly herald (Biddeford, Me.) Biddeford 1848 to 18uu 36873598 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine State Museum or 
McArthur Public Library or 
Turn 0' the tide (Kennebunkport, Me. : Kennebunkoo 1923 to 19uu 38203895 
1923) 
Brick Store Museum or 
Kennebunkport Historical Society or 
L. T. Graves Memorial Librarv or 
Old York Historical Society fm 
Turn 0' the tide (Kennebunkport, Me. : Kennebunkoo 1935 to 1935 38203897 
1935) 
Brick Store Museum or 
Kennebunkport Historical Society or 
L. T. Graves Memorial Library or 
Turn 0' the tide Ogunquit and Kennebunkoo 1919 to 1921 38203893 
Kennebunkport bulletin 
Brick Store Museum or 
Kennebunkport Historical Society or 
L. T. Graves Memorial Librarv or 
Union (Saco, Me.) Saco 1845 to 1854 10130251 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society fm 
Maine Historical Society or 
McArthur Public Library or 
UM Fooler Library or 
Union and eastern journal Biddeford 1854 to 1858 10130389 
Dyer Librarv & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
McArthur Public Library or 
UM Fooler Library or 
Union and journal Biddeford 1858 to 1882 9086904 
Brick Store Museum or 
DYer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society fm 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
McArthur Public Library fm 
McArthur Public Library or 
UM Fooler Library fm 
UM Fooler Library or 
Vacationist York Beach 19uu to 19uu 37513784 
Old York Historical Society fm 
Village gazette (Kennebunkport, Me.) Kennebunkoo 1983 to 19uu 37146256 
Brick Store Museum or 
Kennebunkport Historical Society or 
Village register and farmers' miscellany Limerick 1840 to 1840 10583569 
DYer Library & York Institute Museum fm 
DYer Library & York Institute Museum or 
Washingtonian banner Saco 1841 to 1842 36834773 
DYer Library & York Institute Museum or 
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Watson's illuminator Biddeford 18uu to 19uu 33032744 
Maine Historical Society or 
Wave Kennebunkoo to 
Brick Store Museum or 
Kennebunkport Historical Society or 
Wave (Kennebunkport, Me.) Kennebunkoo 1887 to 1908 17869642 
Brick Store Museum fm 
Brick Store Museum or 
Kennebunk Free Library or 
Kennebunkport Historical Society fm 
Kennebunkport Historical Society or 
UM Foqler Library fm 
Weekly Arundel review Kennebunk 1948 to 19uu 37146276 
Brick Store Museum or 
Weekly gazette (Biddeford, Me.) Biddeford 1858 to 1861 10341427 
Dyer Library & York Institute Museum fm 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Weekly herald (Biddeford, Me.) Biddeford 184u to 18uu 36959765 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine State Museum or 
Weekly record (Biddeford, Me.) fBiddefordl 1895 to 19uu 33032775 
Maine Historical Society or 
McArthur Public Library or 
Weekly standard (Biddeford, Me.) Biddeford 18uu to 1 uuu 36873604 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
McArthur Public Library or 
Weekly visiter [sic] Kennebunk 1809 to 1821 9234864 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum fm 
Dyer Librarv & York Institute Museum or 
Kennebunk Free Library or 
Kennebunkport Historical Society or 
Maine Historical Society fm 
Maine State Library or 
Wells-Ogunquit compass York Villaae 19uu to 19uu 40967381 
Old York Historical Society fm 
Yankee farmer Cornish 1835 to 1836 11374455 
Banaor Publ ic Librarv or 
Bowdoin Co lleae Library or 
Over Librarv & York Institute Museum fm 
Over Librarv & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Portland Public Librarv or 
York Beach galatea York Harbor 1889 to 189u 28006780 
Maine Historical Society or 
York County advocate Sorinavale 1880 to 1882 33032824 
Lou is B. Goodall Memorial Librarv or 
Maine Histo rical Society or 
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York County coast star Kennebunk 1965 to 9999 32128504 
Brick Store Museum fm 
Brick Store Museum or 
Kennebunk Free Librarv fm 
Kennebunk Free Library or 
Kennebunkport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Old York Historical Society fm 
York County herald Saco 1838 to 1843 9429499 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum fm 
Dyer Librarv & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
McArthur Public Librarv or 
York County independent Sa co 1869 to 1878 10476788 
Alfred Historical Committee or 
Dyer Library & York Institute Museum fm 
Over Librarv & York Institute Museum or 
Portland Public Library or 
York courant (York, Me.) York Villaae 1890 to 1901 33032888 
Maine Historical Society or 
Old Berwick Historical Society or 
Old York Historical Society fm 
Old York Historical Society or 
UM Foq!er Librarv or 
York enterprise (York Harbor, Me.) York Harbor 1904 to 19uu 37608980 
Old York Historical Society fm 
York Mariti mes York 1998 to uuuu 
Old York Historical Society fm 
York times (York, Me.) York 1982 to 1982 37513774 
Old York Historical Society fm 
York weekly York Villaae 1943 to 9999 11735731 
Old York Historical Society fm 
Old York Historical Society or 
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Alfred Historical Committee Alfred 
Alfred advocate or 1915 to 1916 34835090 
Columbian star (Alfred, Me.) or 1824 to 1825 10341387 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Sanford tribune or 1899 to 1923 33032769 
Sanford tribune (Sanford, Me. : 1950) or 1950 to 1977 37763665 
Sanford tribune and advocate or 1923 to 1950 33032787 
York County independent or 1869 to 1878 10476788 
Berwick Academy South Berwick 
Academy quill or 1934 to uuuu 37146287 
Berwick scholar or 1887 to 1uuu 33146068 
Hilltop breeze or 1922 to 19uu 38245330 
Independent (Rollinsford, N.H.) or 1894 to 1922 21477748 
South Berwick chronicle or 1925 to 1966 27101927 
South Berwick news or 19uu to 19uu 37291299 
Biddeford Historical Society Biddeford 
Biddeford weekly journal or 1888 to 1930 10665499 
Brick Store Museum Kennebunk 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
Annals of the times or 1803 to 1805 10316927 
Biddeford daily journal or 1884 to 1959 27416912 
Biddeford journal or 1882 to 1888 36205920 
Biddeford record or 1898 to 19uu 36873534 
Biddeford weekly journal or 1888 to 1930 10665499 
Biddeford weekly times or 18uu to 1uuu 33032756 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Columbian star (Alfred, Me.) or 1824 to 1825 10341387 
Daily evening star (Biddeford, Me.) or 1876 to 1877 36834783 
Daily evening times (Biddeford, Me. : 1872) or 1872 to 187u 36959770 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily standard (Biddeford, Me.) or 1888 to 1894 36959756 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 1824 to 1844 9291031 
Eastern star (Biddeford, Me.) fm 1877 to 1920 10685772 
Eastern star (Biddeford, Me.) or 1877 to 1920 10685772 
Evening record (Biddeford, Me.) or 1895 to 1898 36834807 
High tide (Kennebunkport, Me.) or 1936 to 19uu 37146266 
Independent (Rollinsford, N.H.) or 1894 to 1922 21477748 
Joker (Kennebunk, Me.) or 1885 to 1uuu 37146257 
Kennebunk enterprise or 1904 to 1924 10686123 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1821) or 1821 to 1831 10344672 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1841) or 1841 to 1842 10345223 
Kennebunk gazette, and Maine palladium or 1831 to 1841 9234800 
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Kennebunk star 1m 1921 to 1965 33032807 
Kennebunk star or 1921 to 1965 33032807 
Kennebunkport items or 1917 to 19uu 37146263 
Local news (Kennebunk, Me.) or 18uu to 1905 37146259 
Maine Democrat or 1829 to 1878 8786385 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine recorder or 1832 to 1835 9235154 
Maine times or 1968 to 9999 2253782 
National investigator or 1884 to 1uuu 37146252 
Observer or 1893 to 1uuu 10690662 
Ogunquit and Kennebunkport bulletin or 1918 to 1918 37150194 
Old Orchard mirror or 1900 to 19uu 37291287 
Old Orchard summer rambler or 1883 to 1uuu 19568753 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 183 or 1839 to 1842 9257514 
Portland pleasure boat or 1847 to 1864 34342394 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Riverside echo or 1865 to 1872 10270352 
Sanford tribune and advocate or 1923 to 1950 33032787 
Sea shell (Kennebunkport, Me.) or 19uu to 19uu 37146269 
Seacoast York Wells Kennebunk or 1994 to uuuu 37146248 
Seaside echo or 1901 to 19uu 33032854 
Southern Maine coastal beacon or 1993 to 9999 37450588 
Spindrift (Kennebunkport, Me.) .or 19uu to 1944 37146271 
Spirit of '40 or 1840 to 1840 10280357 
Springvale advocate or 1882 to 1923 10745376 
Star-herald (Presque Isle, Me. : 1890) or 1890 to 1922 32651321 
Time and tide (Kennebunkport, Me.) or 1946 to 19uu 37146254 
Tourist news or 19uu to 9999 37146240 
Turn 0' the tide (Kennebunkport, Me. : 1923) or 1923 to 19uu 38203895 
Turn 0' the tide (Kennebunkport, Me. : 1935) or 1935 to 1935 38203897 
Turn 0' the tide Ogunquit and Kennebunkport bu or 1919 to 1921 38203893 
Union (Saco, Me.) or 1845 to 1854 10130251 
Union and journal or 1858 to 1882 9086904 
Village gazette (Kennebunkport, Me.) or 1983 to 19uu 37146256 
Wave (Kennebunkport, Me.) 1m 1887 to 1908 17869642 
Wave (Kennebunkport, Me.) or 1887 to 1908 17869642 
Weekly Arundel review or 1948 to 19uu 37146276 
Weekly standard (Biddeford, Me.) or 18uu to 1uuu 36873604 
Weekly visiter [sic] or 1809 to 1821 9234864 
York County coast star 1m 1965 to 9999 32128504 
York County coast star or 1965 to 9999 32128504 
York County herald or 1838 to 1843 9429499 
Cornish Hist. Soc. Cornish 
Sanford tribune or 1899 to 1923 33032769 
Sanford tribune and advocate or 1923 to 1950 33032787 
Dyer Library & York Institute Museum Saco 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
American advocate (Hallowell, Me. : 1825) or 1825 to 1835 9233317 
American advocate and Kennebec advertiser or 181 4 to 1821 9233015 
American patriot (Portland, Me.) or 1825 to 1828 9276770 
Annals of the times or 1803 to 1805 10316927 
Artful dodger (Saco, Me.) or 1893 to 1893 36873537 
Biddeford daily journal or 1884 to 1959 27416912 
Biddeford daily standard or 1894 to 1uuu 36959750 
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Biddeford journal or 1882 to 1888 36205920 
Biddeford record or 1898 to 19uu 36873534 
Biddeford townsman or 1850 to 18uu 36834792 
Biddeford weekly journal or 1888 to 1930 10665499 
Biddeford weekly times or 18uu to 1uuu 33032756 
Biddeford-Saco journal or 1959 to 1977 36967626 
Chariot of wisdom and love or 1864 to 1866 30770554 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Columbian star (Alfred, Me.) fm 1824 to 1825 10341387 
Columbian star (Alfred, Me.) or 1824 to 1825 10341387 
Comic repository or 1833 to 18uu 36834777 
Cornish maxima or 187u to 1880 32964763 
Daily breeze (Biddeford, Me.) or 1890 to 1890 36967616 
Daily chronicle (Biddeford, Me.) or 1876 to 1876 10342342 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Daily evening star (Biddeford, Me.) or 1876 to 1877 36834783 
Daily evening times (Biddeford, Me. : 1872) or 1872 to 187u 36959770 
Daily evening times (Biddeford, Me. : 1877) or 1877 to 1895 42051428 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily morning gazette (Biddeford, Me.) or 18uu to 18uu 36834796 
Daily morning herald (Biddeford, Me.) or 18uu to 18uu 36873526 
Daily standard (Biddeford, Me.) or 1888 to 1894 36959756 
Daily times (Biddeford, Me. : 1876) or 1876 to 1877 36959777 
Daily times (Biddeford, Me.) or 1868 to 18uu 10223580 
Downing gazette or 1834 to 1836 9315995 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 1824 to 1844 9291031 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) or 1835 to 1841 9291508 
Eastern chronicle or 1824 to 1827 10407682 
Eastern herald & Maine gazette or 1801 to 1804 10250848 
Eastern herald (Biddeford, Me.) or 1860 to 186u 10342405 
Eastern herald (Portland, Me.) or 1792 to 1796 10250748 
Eastern herald and gazette of Maine or 1796 to 1800 10250780 
Eastern star (Biddeford, Me.) or 1877 to 1920 10685772 
Evening record (Biddeford, Me.) or 1895 to 1898 36834807 
Falmouth gazette and weekly advertiser or 1785 to 1786 10250620 
Family pioneer & juvenile key or 1833 to 1uuu 32931571 
Farmer's friend, and laboring-man's advocate fm 1831 to 18uu 36834763 
Farmer's friend, and laboring-man's advocate or 1831 to 18uu 36834763 
Freeman's friend (Saco, Me.) fm 1805 to 1810 9351657 
Freeman's friend (Saco, Me.) or 1805 to 1810 9351657 
Gazette (Portland, Me.) or 1798 to 1799 9554813 
Gazette of Maine (Portland, Me. : 1790) or 1790 to 1796 10704566 
Go-ahead (Biddeford, Me.) or 1873 to 18uu 36873552 
Grindstone (Saco, Me.) or 1887 to 18uu 36873553 
Hallowell gazette (Hallowell, Me. : 1814) or 181 4 to 1827 9234722 
Herald of liberty (Augusta, Me.) or 1810 to 1815 10054052 
Hollandville times fm 1876 to 187u 36873557 
Hollandville times or 1876 to 187u 36873557 
Independent statesman or 1821 to 1822 9341216 
Independent statesman & Maine Republican or 1822 to 1825 9338732 
Jenks' Portland gazette or 1803 to 1805 9384936 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser or 1803 to 1803 10213838 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser or 1802 to 1803 9381123 
Jenks's Portland gazette or 1799 to 1802 2262907 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1821) fm 1821 to 1831 10344672 
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Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1821) or 1821 to 1831 10344672 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1841) fm 1841 to 1842 10345223 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1841) or 1841 to 1842 10345223 
Kennebunk gazette, and Maine palladium fm 1831 to 1841 9234800 
Kennebunk gazette, and Maine palladium or 1831 to 1841 9234800 
Lincoln telegraph (Wiscasset, Me.) or 1820 to 1821 10317645 
Maine Democrat fm 1829 to 1878 8786385 
Maine Democrat or 1829 to 1878 8786385 
Maine Free-Will Baptist repository or 184u to 1uuu 10944800 
Maine palladium fm 1826 to 1830 9439354 
Maine palladium or 1826 to 1830 9439354 
Maine patriot and state gazette or 1827 to 1831 8814860 
Maine recorder fm 1832 to 1835 9235154 
Maine recorder or 1832 to 1835 9235154 
Maine sentinel or 188u to 1uuu 24498307 
Maine temperance gazette or 1838 to 1841 10732869 
Maine temperance herald or 183u to 183u 35290668 
Maine temperance union or 1837 to 1838 36959805 
Maine temperance watchman or 1851 to 185u 34342309 
Maine Thomsonian recorder, and family journal or 183u to 1uuu 32931647 
Maine times fm 1968 to 9999 2253782 
Maine working men's advocate or 1830 to ·1834 8786360 
Mercantile advertiser (Saco, Me.) fm 1849 to 1852 33032935 
Mercantile advertiser (Saco, Me.) or 1849 to 1852 33032935 
Morning star (Limerick, Me.) or 1826 to 1904 11241045 
National Republican (Saco, Me.) fm 1832 to 1834 29740555 
National Republican (Saco, Me.) or 1832 to 1834 29740555 
Norway advertiser or 1844 to 1850 9249183 
Occasional (Saco, Me.) or 18uu to 18uu 36873570 
Pleasure boat or 1845 to 1847 10659270 
Portland advertiser (Portland, Me. : Triweekly) or 1843 to 184u 10225546 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portia or 1829 to 1841 9262851 
Portland commercial gazette or 1803 to 1804 9315712 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) or 1848 to 1866 10226618 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) or 1818 to 1824 9385167 
Portland gazette, and Maine advertiser or 1805 to 1818 9385026 
Portland pleasure boat or 1847 to 1864 34342394 
Portland press herald fm 1921 to 9999 9341113 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland Sunday times or 1875 to 1909 9351747 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Portsmouth Washingtonian or 1841 to 1843 22969088 
Russell & George's eastern herald & Maine gaz or 1800 to 1801 30677409 
Saco courier fm 1868 to 18uu 36873582 
Saco courier or 1868 to 18uu 36873582 
Snow-flake (Biddeford , Me.) or 1873 to 1uuu 31689174 
South Berwick life or 189u to 189u 27743724 
South-Berwick Republican or 1835 to 18uu 36873586 
Springvale advocate or 1882 to 1923 10745376 
State democrat (Saco, Me.) or 187u to 18uu 36873590 
Sun (Saco, Me.) or 1883 to 1uuu 36873595 
Tri-weekly herald (Biddeford, Me.) or 1848 to 18uu 36873598 
Tri-weekly journal (Augusta, Me.) or 1835 to 1840 8810379 
Union (Saco, Me.) or 1845 to 1854 10130251 
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Union and eastern journal or 1854 to 1858 10130389 
Union and journal or 1858 to 1882 9086904 
Village register and farmers' miscellany fm 1840 to 1840 10583569 
Village register and farmers' miscellany or 1840 to 1840 10583569 
Washingtonian banner or 1841 to 1842 36834773 
Weekly gazette (Biddeford, Me.) fm 1858 to 1861 10341427 
Weekly gazette (Biddeford, Me.) or 1858 to 1861 10341427 
Weekly herald (Biddeford, Me.) or 184u to 18uu 36959765 
Weekly standard (Biddeford, Me.) or 18uu to 1uuu 36873604 
Weekly visiter [sic] fm 1809 to 1821 9234864 
Weekly visiter [sic] or 1809 to 1821 9234864 
Workingmen's advocate or 1834 to 1835 10117567 
Yankee (Portland, Me.) or 1828 to 1828 12159480 
Yankee farmer fm 1835 to 1836 11374455 
Yankee farmer or 1835 to 1836 11374455 
York County herald fm 1838 to 1843 9429499 
York County herald or 1838 to 1843 942949Q 
York County independent fm 1869 to 1878 10476788 
York County independent or 1869 to 1878 10476788 
Edith Belle Libby Mem. Library Old Orchard B 
MaineSay or 1988 to 19uu 17685906 
Old Orchard mirror or 1900 to 19uu 37291287 
Sun times (Old Orchard Beach, Me.) or 1988 to 19uu 37291314 
Surf echoes and the Old Orchard mirror or 1914 to 19uu 37291294 
Kennebunk Free Library Kennebunk 
Eastern star (Biddeford, Me.) or 1877 to 1920 10685772 
Kennebunk enterprise or 1904 to 1924 10686123 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1821) or 1821 to 1831 10344672 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1841) or 1841 to 1842 10345223 
Kennebunk gazette, and Maine palladium or 1831 to 1841 9234800 
Kennebunk star or 1921 to 1965 33032807 
National investigator or 1884 to 1uuu 37146252 
Seaside echo or 1901 to 19uu 33032854 
Wave (Kennebunkport, Me.) or 1887 to 1908 17869642 
Weekly visiter [sic] or 1809 to 1821 9234864 
York County coast star fm 1965 to 9999 32128504 
York County coast star or 1965 to 9999 32128504 
Kennebunkport Historical Society Kennebunkpor 
Beachwood record or 1938 to 19uu 37763752 
Compass (Kennebunk, Me.) or 1uuu to uuuu 37608990 
Eastern star (Biddeford, Me.) or 1877 to 1920 10685772 
High tide (Kennebunkport, Me.) or 1936 to 19uu 37146266 
Kennebunk Beach arrival or 18uu to 1uuu 37609428 
Kennebunk star or 1921 to 1965 33032807 
Kennebunker or 1895 to 1uuu 37609472 
Kennebunkport items or 1917 to 19uu 37146263 
Lobster pot or 1896 to uuuu 37513824 
Local news (Kennebunk, Me.) or 18uu to 1905 37146259 
Mainsail (Kennebunkport, Me.) or 1uuu to uuuu 37513862 
Ogunquit and Kennebunkport bul letin or 191 8 to 1918 37150194 
Old Orchard mirror and sea shell or uuuu to uuuu 37609039 
Open sea or 1892 to uuuu 37513942 
Pythian times (Kennebunk, Me.) or 18uu to 1uuu 37450601 
Sea shell (Kennebunkport, Me.) or 19uu to 19uu 37146269 
Seaside echo or 1901 to 19uu 33032854 
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Spindrift (Kennebunkport, Me.) or 19uu to 1944 37146271 
Time and tide (Kennebunkport, Me.) or 1946 to 19uu 37146254 
Tourist news or 19uu to 9999 37146240 
Turn 0' the tide (Kennebunkport, Me. : 1923) or 1923 to 19uu 38203895 
Turn 0' the tide (Kennebunkport, Me. : 1935) or 1935 to 1935 38203897 
Turn 0' the tide Ogunquit and Kennebunkport bu or 1919 to 1921 38203893 
Village gazette (Kennebunkport, Me.) or 1983 to 19uu 37146256 
Wave (Kennebunkport, Me.) fm 1887 to 1908 17869642 
Wave (Kennebunkport, Me.) or 1887 to 1908 17869642 
Weekly visiter [sic] or 1809 to 1821 9234864 
York County coast star or 1965 to 9999 32128504 
Kittery Historical Society Kittery 
Kittery press or 1935 to 196u 34395297 
Kittery History and Naval Museum Kittery 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Kittery press fm 1935 to 196u 34395297 
Kittery press or 1935 to 196u 34395297 
L. T. Graves Memorial Library Kennebunkpor 
High tide (Kennebunkport, Me.) or 1936 to 19uu 37146266 
Ogunquit and Kennebunkport bulletin or 1918 to 1918 37150194 
Ogunquit bulletin or 1918 to 1918 38203890 
Turn 0' the tide (Kennebunkport, Me. : 1923) or 1923 to 19uu 38203895 
Turn 0' the tide (Kennebunkport, Me. : 1935) or 1935 to 1935 38203897 
Turn 0' the tide Ogunquit and Kennebunkport bu 'or 1919 to 1921 38203893 
Lebanon Historical Society E.Lebanon 
Lebanon news (West Lebanon, Me.) or 1975 to 19uu 37609016 
Lebanon reporter (West Lebanon, Me.) or 1975 to 1976 37609051 
Limerick Historical Society Limerick 
Hollandville times or 1876 to 187u 36873557 
Limerick townsman or 1968 to 1978 40045614 
Maine Free-Will Baptist repository or 184u to 1uuu 10944800 
Maine recorder or 1832 to 1835 9235154 
Morning star (Limerick, Me.) or 1826 to 1904 11241045 
Portland evening express and daily advertiser or 1909 to 1925 34693963 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Louis B. Goodall Memorial Library Sanford 
Journal tribune fm 1977 to 9999 32128243 
Justice de Sanford fm 1925 to 19uu 33032928 
Maine Free-Will Baptist repository or 184u to 1uuu 10944800 
Maine issue (Portland, Me.) or 1976 to 1978 35664495 
Maine paper or 1979 to 19uu 5671444 
Maine progressive or 1986 to 1995 22589580 
Monday (Brunswick, Me.) or 1976 to 19uu 36433114 
Sanford herald (Sanford, Me.) or 1884 to uuuu 38051105 
Sanford news (Sanford, Me. : 1880) or 1880 to 1881 37291325 
Sanford news (Sanford, Me.) or 1980 to 9999 34001723 
Sanford siftings or 1888 to 1889 37291306 
Sanford star or 1977 to 1979 37450609 
Sanford tribune fm 1899 to 1923 33032769 
Sanford tribune or 1899 to 1923 33032769 
Sanford tribune (Sanford, Me. : 1950) fm 1950 to 1977 37763665 
Sanford tribune (Sanford, Me. : 1950) or 1950 to 1977 37763665 
Sanford tribune and advocate fm 1923 to 1950 33032787 
Sanford tribune and advocate or 1923 to 1950 33032787 
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Sanford weekly ledger or 1892 to 1895 37192775 
Sanford weekly news or 1881 to 1uuu 38114320 
Sanford weekly tribune fm 1895 to 1899 37192768 
Sanford weekly tribune or 1895 to 1899 37192768 
Springvale advocate or 1882 to 1923 10745376 
Springvale reporter or 1876 to 1880 10478848 
York County advocate or 1880 to 1882 33032824 
McArthur Public Library Biddeford 
Amateur reporter (Augusta, Me.) or 1873 to 1uuu 31122310 
Auburn clipper or 1873 to 18uu 37146305 
Barker (Saco, Me.) or 1874 to 18uu 37146295 
Biddeford daily journal fm 1884 to 1959 27416912 
Biddeford daily standard or 1894 to 1uuu 36959750 
Biddeford journal fm 1882 to 1888 36205920 
Biddeford observer or 188u to 18uu 36873543 
Biddeford weekly journal fm 1888 to 1930 10665499 
Biddeford weekly journal or 1888 to 1930 10665499 
Biddeford weekly times or 18uu to 1uuu 33032756 
Biddeford-Saco courier fm 1989 to 1993 33373249 
Biddeford-Saco journal fm 1959 to 1977 36967626 
Biddeford-Saco-OOB courier fm 1993 to 9999 34097296 
Daily evening times (Biddeford, Me. : 1872) or 1872 to 187u 36959770 
Daily evening times (Biddeford, Me. : 1877) or 1877 to 1895 42051428 
Daily morning herald (Biddeford, Me.) or 18uu to 18uu 36873526 
Daily standard (Biddeford, Me.) or 1888 to 1894 36959756 
Daily times (Biddeford, Me. : 1876) or 1876 to 1877 36959777 
Enterprise (Rockland, Me.) or 1873 to 1uuu 30853611 
Evening post (Biddeford, Me.) or 1878 to 1uuu 36959760 
Expose (Biddeford, Me.) or 189u to 1uuu 36873550 
Gazette (Portland, Me. : 1873) or 1873 to 18uu 37146291 
Go-ahead (Biddeford, Me.) or 1873 to 18uu 36873552 
Journal tribune fm 1977 to 9999 32128243 
Justice (Biddeford, Me.) or 1896 to 1907 33032912 
Justice de Biddeford fm 1907 to 195u 23877082 
Maine Democrat or 1829 to 1878 8786385 
Maine palladium or 1826 to 1830 9439354 
Maine times or 1968 to 9999 2253782 
Moon (Saco, Me.) or 188u to 1uuu 33600076 
Penobscot (Camden, Me.) or 1873 to 1874 35664573 
People's defender (Biddeford, Me.) or 1880 to 1880 36873576 
Pioneer (Portland, Me.) or 187u to 1uuu 31362341 
Rockland enterprise or 1873 to 18uu 37146302 
Snow-flake (Biddeford, Me.) or 1873 to 1uuu 31689174 
Sun (Saco, Me.) or 1883 to 1uuu 36873595 
T:-i-weekly herald (Biddeford, Me.) or 1848 to 18uu 36873598 
Union (Saco, Me.) or 1845 to 1854 10130251 
Union and eastern journal or 1854 to 1858 10130389 
Union and journal fm 1858 to 1882 9086904 
Union and journal or 1858 to 1882 9086904 
Weekly record (Biddeford, Me.) or 1895 to 19uu 33032775 
Weekly standard (Biddeford, Me.) or 18uu to 1uuu 36873604 
York County herald or 1838 to 1843 9429499 
Ocean Park Association Archives Ocean Park 
Free community observer or 19uu to uuuu 38942039 
Morning star (Limerick, Me.) or 1826 to 1904 11241045 
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Morning star and free Baptist or 1904 to 1911 9208268 
Old Berwick Historical Society So. Berwick 
Academy quill or 1934 to uuuu 37146287 
Berwick scholar or 1887 to 1uuu 33146068 
Biddeford daily journal or 1884 to 1959 27416912 
Cornucopia (South Berwick, Me.) or 1871 to 1871 37192770 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily standard (Augusta, Me.) or 18uu to 1uuu 37146273 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Enterprise-chronicle (South Berwick, Me.) fm 1966 to 1966 37291326 
Enterprise-chronicle (South Berwick, Me.) or 1966 to 1966 37291326 
Independent (Rollinsford, N.H.) or 1894 to 1922 21477748 
Life (South Berwick, Me.) or 1888 to 189u 27743699 
MaineSay or 1988 to 19uu 17685906 
National advocate (Lewiston, Me.) or 18uu to 1uuu 34693970 
Northern plaindealer or 189u to 1uuu 37146281 
Old York transcript or 1899 to 1901 33032874 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
So. Berwick enterprise fm 1891 to 1uuu 37192761 
So. Berwick enterprise or 1891 to 1uuu 37192761 
South Berwick chronicle fm 1925 to 1966 27101927 
South Berwick chronicle or 1925 to 1966 27101927 
South Berwick news 
·fm 19uu to 19uu 37291299 
South Berwick news or 19uu to 19uu 37291299 
Springvale advocate or 1882 to 1923 10745376 
Westbrook chronicle or 1882 to 1900 33158501 
York courant (York, Me.) or 1890 to 1901 33032888 
Old Orchard Beach Hist. Society Old Orchard B 
Old Orchard apple or 1976 to uuuu 37609049 
Old Orchard Beach news or 1uuu to uuuu 37609045 
Old Orchard Beach record or 1951 to uuuu 37609022 
Old Orchard herald or 1899 to uuuu 37609003 
Old Orchard mirror or 1900 to 19uu 37291287 
Old Orchard oracle or 1958 to uuuu 37609030 
Old Orchard sea breeze or 19uu to uuuu 37609054 
Sun times (Old Orchard Beach, Me.) or 1988 to 19uu 37291314 
Sweet potato or 19uu to 9999 3190635 
Old York Historical Society York 
Dai ly eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Eastern herald and gazette of Maine or 1796 to 1800 10250780 
Falmouth gazette and weekly advertiser or 1785 to 1786 10250620 
Kittery press fm 1935 to 196u 34395297 
Kittery press or 1935 to 196u 34395297 
Old York courant and transcript fm 1901 to 1902 38245290 
Old York transcript fm 1899 to 1901 33032874 
Old York transcript (York Village, Me.) fm 1922 to 194u 41900984 
Old York transcript (York Village, Me.) or 1922 to 194u 41900984 
Old York transcript and the York courant fm 1903 to 19uu 34694008 
Pioneer (Portland, Me.) or 187u to 1 uuu 31362341 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portia or 1829 to 1841 9262851 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Sanford tribune and advocate or 1923 to 1950 33032787 
Summer week fm 1995 to 9999 41122190 
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